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1 ニュージーランド 1,146,000 1,156,300 1,184,700 1,192,800 1,241,400 1,309,900 17.6
2 中 国 446,000 533,200 619,000 708,900 839,500 1,023,600 13.8
3 英 国 660,400 622,400 608,500 657,600 652,100 688,400 9.3
4 米 国 463,200 447,100 470,700 501,100 553,000 609,900 8.2
5 シンガポール 270,800 274,200 297,600 339,800 372,100 395,800 5.3
6 マレーシア 223,500 225,100 245,700 278,100 324,500 338,800 4.6
7 日 本 390,400 325,800 348,000 324,400 326,500 335,500 4.5
8 インド 133,700 143,900 154,800 168,600 196,600 233,100 3.1
9 韓 国 220,100 205,200 203,400 197,500 204,100 230,100 3.1
10 香 港 151,400 153,800 162,400 183,500 201,600 219,700 3.0
総 数 5,790,100 5,770,800 6,032,200 6,382,300 6,868,000 7,428,600 100.0
（注1) 2015年の順位。
（注2) 2015年の構成比（％）。








































































































































Travel & Tourism Economic Impact 2015 による
と，2014年の豪州におけるツーリズムの経済規模



























豪 州 日 本






























Resources, Energy and Tourism）から代わった。
担当大臣は，貿易観光投資大臣（Minister for
Trade, Tourism and Investment）である。政策
決定の基礎となる調査統計を担当する豪州観光調




（Australian Standing Committee on Tourism＝
ASCOT）（下記⑥）の事務局を務めている。


































Australian Tourist Commission Act 1967に基づい














事会によって，Tourism Australia Act 2004 及び












































































































































（委員長 Chair 1 名、



































































































































































































































































































Tourism Champions Program（ITCP)26（「先 住
民族ツーリズムチャンピオン・プログラム」）で





Our country is waiting for you”の制作とそれに
よる宣伝，㋑旅行用車両のレンタル・販売大手

























































































● Destination Australia Conference
TA が開催したこの会議には観光担当大臣














































































● TA と Austrade は，香 港 で 開 催 さ れ た







を紹介した。ATE と IMM と同時に実施した。


























































































































































4 英名は World Tourism Organization で，各国の政府
機関などが加盟する国連の専門機関である。本部はス
ペイン・マドリードにある。
5 豪 州 観 光 調 査 局（Tourism Research Australia）
International Visitor Survey Results.
6 観光庁 『訪日外国人の消費動向 平成27年 年次報
告』。




















9 National Tourism Administration の頭字語。












13 Budget 2014-15 Overview 13 May 2014, Australia.
14 独立行政法人国際観光振興機構（通称：日本政府観光
局）『平成27事業年度決算報告書』。





























































champion 企業は Tourism Australia が実施する先住
民族ツーリズムマーケティング事業に参加できる。
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Tourism Highlights 2016 Edition
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